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総 計　1 男案別集計一．＿一」 年齢別集計（歳）
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となる。ウ．エ．カ．が地域をも間わず必要とされていることがわかるが、同時に地域毎の自然環境の
多少や空地状況にほぼ応ずる結果と言える。構成図を見てもこのことは明らかである。ここでく砧〉
のウ．の割合の大きさに関しては、回答者に30歳代の親が多かったこと（ウ．の割合の小さい母親が多
い以上に）が多少の増幅要因となっているとも思われる。けれども男女比、年層比の相違（図7、8）
と図16の男女差、年層差を考慮してもなお、構成図から地域間の概ねの傾向を読み取ることができる
と考えられる。
　構成図からは、ウ．「自然的なところ」の割合がく東青梅〉に特に少いが、これは、子どもの希望
するあそび場所においてのく東青梅〉での傾向とも相似しており、〈東青梅〉周辺に、他地域に比べ
て自然のストックが豊かであることを物語っていよう。しかしオ．「いろいろな小動物と接すること
ができるところ」は、自然環境との関係を示してはいない。カ．「…広いところ」の全体に占める割
合は各地域でほぼ2割であるが、エ．「…安全な道路」については都心により近い2地域よりもむし
ろ郊外の2地域に大きな割合を占めている。他項との関係で選ぼれることにもよるが、前者2地域に
は車のスピードが出せないような路地が多いことも原因していると思われる。
　以上の大人の結果を子どもの希望するあそび場所に比ぺてみた場合、大きなギャヅプはなく、総じ
て子どもの結果に相似たものと言えよう。地域の自然環境、空地状況の差からくると思われる多少の
地域的相違があるものの、各地域共に、道路の安全性、虫等の生息する自然、そして球戯等のできる
広場の三者がまず必要とされたわけである。
4　調査結果が指示すること
（1）　調査結果の要約
今回の調査の結果から、まず、調査の主たる目的と言える「どのような」あそび場所を子ども達は
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望んでいるかということについてその要点を記せぽ
　・総計では、1）野球等のできる広い所、2）カブト虫等を捕えたりできる所の順に、他項を引き離し
　　て希望されている。（図11）
　・しかし男子では、1）と2）は双方共6割強の高率で望まれており、女子でも、1）と、草花や木の実
　　等を採ったりしてあそべる所がほぼ同率の4割強の子どもに望まれている。（図11）
　・希望されたあそび場所の全体の構成を男女別に見ると、一つ一つの項目については男女差が大き
　　いが、スペースとしてのあそび場所及び対象物を含むあそび場所の各々の構成比は、それぞれ男
　　女共にほぼ等しいものとなった。（図12）
　次に、望まれるあそび場所の地域的相違については、図1～4に見られる空地の多少との対応は明
瞭には確認できなかったが、
　・カブト虫や草花等の対象物を含むあそび場所への希望は、〈千束〉で最も多く＜東青梅〉で最も
　　少いものとなり、地域周辺の自然環境の多少との反比例的な対応が見られた。（図14）
　・特に空地も自然環境も少いく千束〉では、希望が他地域よりも多様性の少い傾向を見せ、スペー
　　スとしてのあそび場所、対象物を含むあそび場所の両者の割合が大きく、他項目の割合は相対的
　　に小さくなっており、都市の極めて稠密な環境の中で、子ども達は、スペースとしての場所（広
　　さをもつ場所）と同時に、あそびの対象となる自然物を含む場所を要求していることが推測され
　　る。（図14）
　ここで子ども達が希望しているあそび場所と、現在よくしているあそびとの関係を簡単に見ると、
（図9、10、14）
　・最も多くの子どもによくあそぽれている自転車乗りに次いで、やはり男女、年齢、地域を間わず
　　球戯がよく行われており、子ども達にとっての球戯への指向の強さは、そのまま広いスペースを
　　もつあそび場所への希望に反映していると考えられる。現在もよくやっているが、もっと場所が
　　ほしい、ということであろう。
　・しかし地域別に見ると、空地の最小である〈千束〉では他地域よりも、現在やっている球戯の割
　　合は少いが広い所への希望は大きい。
　・虫や草花等の対象物にかかわるあそびは球戯ほどよく行われていないが、それらの対象物を含む
　　あそび場所への希望は男女共に大きく、環境の現実と子ども達の希望とのギャップは、スペース
　　としての場所以上に大きいと言えよう。また、やはり〈千束〉においてそのギャップが特に大き
　　く、〈東青梅〉では比較的小さくなっている。
　・なお、子どものよくするあそび一つ一つの行われる割合には男女差があるものの、主にスペース
　　としての場所にかかわるあそび及び対象物や操作物を含む場所にかかわるあそびがあそび全体に
　　占める割合は、それぞれ男女双方においてほぼ等しくなった。
　次に、親が必要と思う子どものあそび場所と子どもの希望するあそび場所乃至よくしているあそび
との関係では、
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　・子どもが最もよくしている自転車乗りに応じるように、親の最も多数が安全な道路を必要として
　　いる。殊に地域内に比較的スピードが出せる道路の多いと思われる郊外の2地域にその割合が大
　　きくなっている。（表5、図17）
　・安全な道路と大差なく、虫等の生息する自然的な所及び野球等のできる広い所が必要とされてお
　　り、これは子どもの希望にもよく対応している。地域毎に見てもほぼ対応していることがわか
　　る。（図14、1氏17）
　以上、調査結果から主に調査の主旨に関する事項を要約して述べた。最後に、この結果から示唆さ
れる、子どものあそび場の計画における一つの問題点を明確化しておきたい。
　（2）子どものあそび場の計画における問題点
　一般的に、　「場所」をその形態的側面（場所形態）と内容的側面（場所内容）に分けて把えること
ができよう。．場所形態とは、面的線的な広がり、形、傾き等であり、場所内容とは場所が含んでいる
諸々の要素である。ここであそび場所を実際のあそびの活動空間とすれば、例えぽ固定遊具等は一一・一‘つ
のあそび場所を形成しており、その形や大きさは場所形態に当るものと言える。
　子どもの戸外でのあそび活動は、①場所形態に強くかかわるもの、②場所内容に強くかかわるも
の、③場所形態にも場所内容にもあまりかかわらないもの、に一応区別され得ると思う（12）。③から
言えばこれには子どもが持ち歩く遊具（ヨーヨーやゲームウォッチ等々）を使ってのあそび等があ
る。①の場所形態に強くかかわるものには、球戯、自転車乗りをはじめ、鬼ごっこ等、ゴムとび等、
土手すべり等、身体活動乃至身体操作中心のあそびが含まれる。これらは身体活動乃至身体操作に適
した支えとしての場所を必要とするものである。次に②の場所内容に強くかかわるあそびには、虫取
りや魚取り、草花摘み等をはじめとして、水あそび、砂あそび、路傍での泥あそび、捨てられてある
廃材を用いて基地をつくる等、対象物そのものを指向するもの乃至対象操作が中心であり、場所に含
まれる要素乃至素材を必要とするあそびを包含する。
　今回の調査では、子ども達の希望するあそび場所として、場所形態に強くかかわるあそび場所く野
球等ができる広い所即ちスペースとしての場所）と同時に、男子、女子共に場所内容に強くかかわる
あそび場所（カブト虫や草花をとったりしてあそべる所即ち対象物を含む場所）に対する希望も同等
に強いことがわかった。そして、場所形態としての広がりのあるあそび場所は子ども達やその親にま
だまだ望まれてはいるものの、児童公園等の整備手法をはじめとして多くの研究がこのあそび場所の
形態的側面に応じてきている。けれども、場所内容については、対象物を必要とするあそびの現状と
それができるあそび場所への強い希望にギャップの存在が予測されたわけであるが、体系的に追求さ
れてきているとは言い難い（13）。
　都心の市街地にカブト虫の生息する環境を形成することは非現実的にしても、子ども達が手に取っ
てあそべる諸々の対象物や操作物を、環境全体の各所が含むべきではないか。それには場所形態のみ
ならず、場所内容についてもあそび活動との関係を体系的に追求してゆく必要があると思われる。
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お　わ　り　に
　今回の調査では回収されたサンプル数も少く、確実な推測はできなかったが、調査の主旨に関する
事項の概略的傾向をある程度把握することはできたと思う。勿論、調査対象者、対象地域、調査季
節、あるいは設問の選択項目等の調査条件をより整理、吟味し、またそれを変化させて、今回予測さ
れた事柄を子どもの多様なあそび場所に応ずる一般論へ向けて確かめてゆかねぽならない。
　本稿を終えるに当って、調査結果の把え方に関しても貴重な助言を与えて下さった加藤隆明治大学
助教授、そしてアンケート調査に協力して下さった方々に感謝いたします。
注
（1）　もし望まれるあそび場所に大きな地域的相違があるならば、ほぼ一律化された児童公園にも地域的多様
　　化が追求されるべきであろう。
（2）　もっとも「どのようなあそび場所」が望まれるかを具体的にまた詳細に明らかにするには、その地域の
　　あそび場所となる可能性がある環境各所を、子ども達のあそび活動との関係において調べることも必要で
　　ある。
（3）子ども達のあそび活動にとっては、図上では同じ空地であっても利用可能性の大小が問題となるが、残
　　念ながらそれを詳しく図示することはできなかった。
（4）　調査票配布時に、切手貼付の返信用封筒を同封した。
（5）24項目のほとんどは戸外あそびとした。さらに、記述回答として「ほかによくやるあそび」を記入する
　　欄もある。
（6）子どものそれぞれ意味の異ると考えられるあそび活動との関係を考慮したものである。あそび場所の意
　　味論的区別については、こどものあそび場所の諸相一こどものあそび場の研究、序論一明治大学大学院紀
　　要第19集（5）昭和57年2月にて扱った。
（7）年齢別の結果を見る場合、11歳児についての集計、図は極めて不確かなものと言えるが、参考とするた
　　めあえて示してある。
（8）　これは、住民票のマスターリストから宛名を書き写す段階で、母親宛が多くなったためと思われる。
（9）　広原盛明他、市街地における子供の遊び場と自動車交通規制に関する調査研究（その1）、建築学会論
　　文報告集、昭和45年9月、片木克男、小学校児童の遊びと遊び場所に関する調査研究一地方中小都市の場
　　合、その1児童の発達段階にみる外選びの実態、建築学会中国支部研究報告集、昭和55年10月、など。
（10）　あそび活動に適した広がりをもち、あそび活動にとっては媒体的な役割を果すにとどまるような場所を
　　「スペースとしての場所」とした。
（11）あそびの対象物と操作物については、こどものあそび場所の諸相一こどものあそび場の研究、序論一明
　　治大学大学院紀要第19集（5）、p．6に述べた。
（12）　この区別は未だ厳密なものではないが、あそび場所を、子どものあそび活動との関係の下に、実際的に
　　大別して抱えるには比較的有効であると思われる。
（13）最近の研究としては、室崎生子他、都市における子供の遊び場に関する研究、建築学会大会学術講演梗
　　概集、昭和57年10月などがあそび場所の内容的側面を部分的に扱っている。
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